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D E l A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
VIERNES, 14 DE DICIEMBRE DE 1979 
NÚM. 285 
D E P O S I T O L E G A L L E - I—1958, 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que s© fije un 
ejemplar de cada número de esta BOLETiM OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como s® reci-
ba, hasta la fijación de! ejemplar siguiente. 
"2.*—Los Secretarios municipales'cuidarán do coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encui-
dernación anual. 
3.*—Las Inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Clvl!. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas a! año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas linea. 
fiGSn CIVIL B E LEON 
Vista la comunicación de fecha 3 de 
diciembre del año actual, de la Presi-
dencia de la Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana, dando- cuenta del resul-
tado de elecciones a Vocales de la. Jun-
ta de Gobierno de la citada Corpora-
ción, y alegando vigentes disposiciones 
relacionadas con las citadas elecciones. 
Este Gobierno Civil haciendo uso de, 
las facultades que le confiere el art. 15 
de la Orden de 12 de febrero de 1979, 
art. 17 del Real Decreto de 2 de junio 
de 1977, viene en designar Vocales de 
la junta de Gobierno en nombre del 
Ministro de Obras Públicas y Urbanis-
mo, a los señores que a continuación se 
citan, y que no han precisado someter-
se a elección: 
D. Eduardo Martínez Balbuena. 
D. Julián de León Gutiérrez. 
D. Mariano González Flórez. 
D. Mariano Diez Rodríguez. 
Se designan Vocales de la referida 
Corporación, y en nombre del Ministro 
de Obras Públicas y Urbanismo, a los 
señores que han resultado elegidos de 
acuerdo a l o establecido en los artícu-
los 9 y 10 de la Orden de 12 de fe-
brero de 1979 (Ministerio de Obras Pú-
blicas y Urbanismo), y que son los Vo-
cales que a continuación se indican: 
D. Enrique Barthe Pastrana 
(Grupo A). 
D. Pablo Bañuelos Valladares 
(Grupo E). 
D. Julián Fernández Sánchez 
(Grupo C). 
D. Emilio Alonso Gómez 
(Grupo D). 
León, 11 de diciembre de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
5529 Luis Cuesta Cirneno 
q¿ 
Ignorándose el domicilio' de D. AL-
FONSO MANZANEDA CARBALLO, 
ue tuvo su anterior residencia én León, 
/. Fernández Ladreda, n.0 20, se pu-
blica el presente edicto en cumplimien-
to, de lo prevenido en el artículo 80-3 
de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, para que le sirva de notificación 
de la multa de 500 pesetas que le ha 
sido impuesta por este. Gobierno Ci-
vil, en expediente 1201/77, por no pa-
sar la. revista anual de armas de una 
escopeta de su propiedad, lo que cons-
tituye infracción a lo dispuesto en el 
art. 8.° del Reglamento de Armas y Ex-
plosivos. 
Contra dicha sanción podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro del Interior, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir 
de la publicación del presente edicto en 
este diario oficial. . > 
León, 10 de diciembre de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
5530 Luis Cuesta Gimeno 
* * 
Ignorándose el domicilio de D. VI-
CENTE MARTINEZ PERRERAS, que 
tuvo' su anterior residencia en León, 
C/. La Serna, n.0 42, se publica el pre-
sente edicto en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 80-3 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, para 
que le sirva de notificación de la mul-
ta de 500 pesetas que le ha sido im-
puesta por este Gobierno Civil, en ex-
pediente 1209/77, por no pasar la re-
vista, anual de armas de una escopeta 
de su propiedad,, lo que constituye in-
fracción a lo dispuesto en el art. 8.° del 
Reglamento de Armas y Explosivos. 
Contra dicha sanción pódrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro, del Interior, en el 
plazo de • quince días hábiles, a partir 
de la publicación del presente edicto en 
este diario oficial. 
León, 10 de diciembre de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
5531 Luis Cuesta Gimeno 
ítmi liitili PiilÉI ii lili 
A V I S O 
Habiendo emitido dictamen de con-
formidad, la Comisión de Hacienda y 
Economía a la CUENTA GENERAL 
DEL PRESUPUESTO ESPECIA!, DE 
LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS, 
ejercicio de 1978, esta Corporación, en 
sesión de 7 de los comentes, acordó que 
se .exponga al público la Cuenta, el dic-
tamen y sus justificantes por plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales 
y ocho más, se admitirán los reparos y 
observaciones que se formulen por1 es-
crito, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 790 de la Ley de Régi-
men Local y Regla 81 de la Instruc-
ción de Contabilidad de las Corporacio-
nes Locales. 
León,, 10 de diciembre de 1979.—El 
Presidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 5 5 3 2 
E X C M A . D Í P U T A C 5 0 N P R O V I N C I A L DE L E O N 
Ccoperacién Provincial a ios Servicios Municipales 
A N U N C I O 
CONCURSiLLO PREVIO A LA ADJUDICACION DIRECTA DE OBRAS 
Se hace público por medio del presente, anuncio, que durante el plazo de DIEZ (10) días hábiles, .a contar des-
de el' siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se admitirán proposiciones para optar a la 
adjudicación directa de las obras que a continuación se reladonaD, con indicación de sus características. 
Les pliegos de condiciones, proyectos y demás documentación pueden ser examinados en la Oficina Técnica y 
de Estadística, de Cooperación, de esta Diputación, todos los días laborables, desde las diez a las catorce horas. Las pro-
posiciones se admitirán hasta las catorce horas del último día, en que termine el plazo antes citado y habrán de estar' 
suscritas conforme al modelo1 que se insería al final y reintegradas con póliza de cinco (5) pesetas, sello provincial de 
tres (3) y sello de la Mutualidad Nacional de Funcionarios de Administración Local de-una (1) peseta. La adjudica-
ción definitiva se llevará a cabo discrecionalmente por la Presidencia de. la Corporación. 







"Abastecimiento de agua y alcantarillado de Bariones de la Vega" 5.230.708, 104.614 
"Ampliación del abastecimiento de agua de Toreno y Matarrosa" —i.a fase—. 7.020.000 140.400 
"Acondicionamiento camino de Benazolve a, la Carretera" 1.816.000 36.320 
"Muro de contención en el camino El Carril - La Barosa - Lago, de Carucedo". 2.498.118 49.962 
"Acondicionamiento del camino de Porqueros a Zacos" 12.000.000 240.000 
"Acondicionamiento del camino de Montrondo a Murías de Paredes" 
—•2.a fase— 3.082.025 61.641 
"Acondicionamiento del camino de Teres a Vega, de Yeres" —-i.8, fase—. ' 2.100.000 42.000 
"Acondicionamiento del camino de Tabuyuelo a la Carretera de León a 
Portugal" J , 3.408.924 68.178 
"Acondicionamiento del camino de Reyero a Viego" 3.500.000 70.000 
"Acondicionamiento del camino de Comombre, por Manzaneda de Omaña 
y Santibáñez, a El Castillo" 10.650.000 213.000 
"Acondicionamiento del camino de Villadepán, por Valbueno, a la Carre-
tera LE-493" 4.100.000 ^ 82.000 
"Acondicionamiento del camino de acceso a Turienzo de los Caballeros". 2.085.000 41.700 
"Acondicionamiento del camino de acceso a Murías de Pedredo" , 3.700.000 74.000 
"Acondicionamiento del camino de Sobrado a Friera" '6.000.000 120.000 
"Acondicionamiento del camino de Toreno a Villar de las Traviesas" 
—3.a fase— 4.600.000 92.000 
"Acondicionamiento del camino de La Granja de San Vicente al C. V. de 
Torre del Bierzo a Tremor de Arriba" —i.a fase—•. 1,800.000 36.000 
"Acondicionamiento camino de Vega de Espinareda, a Burbia (tramo 2.0). 10.000.000 200.000 
"Acondicionamiento camino de acceso a Villadesoto" —•1.a fase— 1.195.000 23.900 
"Acondicionamiento del camino de Ucedo a la Carretera N-Ví" —•1.a fase—. 3.750.000 75.000 
"Reparación del C, V. de Villalobar a Villacalbiel" —tramo i.0, acceso a 
Villalobar— • 3.000.000 60.000 
"Reparación del C. V. de Sotillos a La Ercina" 5.000.000 100.000 
"Reparación del C. V. de Laguna, de Negrillos a Grajal de Ribera" 
—•2.a fase—-. 9.000.000 180.000 
"Reparación del C. V. de acceso a Valdecañada" 4.500.000 90.000 
"Preparación del C. V. de Santa María de Ordás a Formigones" 7.000.000 140.000 
"Reparación del C. V. de Brimeda a la Carretera de Astorga a Magaz 
de Cepeda 900.000 18.000 
"Alumbrado público de Garrafe, Palacio, Pedrún,' Riosequino, San Feliz, 
Vülaverde de Abajo y Villaverde de Arriba" 6.111.512 122.230 
"Alumbrado público'en Santa Colomba de Scmoza" —2.a fase—.. 583.124 11.672 
"Alumbrado público en Santovenia de la Valdoncina" 1.311.309 26.226 
"Alumbrado público en Sueros de Cepeda" 2.943.939 58.879 
"Alumbrado público en, Villafalé, Villarente y Puente Villarente" 1.490.485 29.810 
"Reforma de la Casa Consistorial 'de Cistiema" • 5.400.000 .108.000 
"Alumbrado público en Cubillas y Saliechores de Rueda" •. 3.345.344 66.907 
"Encauzamiento del desagüe del alcantarillado en Toral de los Guzma-
nes" —2.a fase—. 3.521.325 70.427 
"Alcantarillado de Puente de Domingo Flórez" 8.680.123 173.602 
"Acondicionamiento del camino denominado El Trechero" 10.000.000 200.000 
"Abastecimiento de agua y alcantarillado en, Montejos del Camino" 6.512.609 130.252 
"Ampliación del abastecimiento de agua de Crémenes" 4,462.839 89.257 
"Camino de acceso de Caldevilla a la Carretera" 1.515.449 30.309 
"Acondicionamiento camino de acceso a Villayandre" • 2.320.000 46.400 
"Acondicionamiento del camino de Horcadas a Carande"' 2.000.000 40.000 
"Reparación C. V de Cuénabres a Casasuertes" 6.820.000 136.400 
"Alumbrado público de Pedrosa del Rey" 561.200 , 11.224 
'^Pavimentación de calles en Bamiedo" 2.400.000 48.000 
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"Pavimentación de calles en Portilla de la Reina" 2.500.000 50.000 6 " 
"Pavimentación de calles en Viliafrea" 1.000.000 20.000 2 " 
"Pavimentación de calles en Lario" 8.098.805 161.976 12 " 
"Pavimentación de calles en Ciguera". 1.500.000 30.000 3 " 
"Reparación pavimento de calles en Riaño" 719.800 14.396 1 " 
"Abastecimiento de agua y alcantarillado de Codomillos" ' 3.518,000 70.360 6 " 
"Sondeo artesiano con grupo elevador de agua para abastecimiento de Ga-
lleguillos de Campos" ! 3.104.534 62.091 2 " 
"Abastecimiento de agua y alcantarillado de ' Banecidas" 10.524.298 210.486 6 " 
"Sondeo artesiano para abastecimiento de agua en Santa María -del Mon- • . 
te de Cea" 4.479.230 89.585 2 " 
"Cubrición canal emisario y depuración de aguas residuales en Valderas". 7.900.000 ' 158.000 9 " 
"Camino de Espinosa a la Carretera LE-232" • 2.500.000 50.000 12 " 
"Acondicionamiento del camino de Cabrera a la Carretera LE-232" 1.900.000 38.000 12 " 
"Acondicionamiento del camino de Villalmán a la Carretera LE-251" 2.250.000 45.000 12 " 
"Acondicionamiento del camino de Santa María, del Monte de Cea a 
Villacintor" —i.a fase—-. 4.500.000 90.000 12 " 
"Puente sobre el río Cea en Santa María del Río" • 3.500.000 70.000 12 " 
"Camino de Valdescapa a la Carretera" '.. 5.000.000 100.000 12 " 
"Afirmado del camino de Jabares a la Carretera de Valencia de Don Juan". 800.000 16.000 12 " • 
"Reparación del C. V. de Grajal de Campos al límite de la Provincia" ; 
—tramo i.0— 2.500.000 50.000 12 " 
"Pavimentación de la Plaza Pícara Justina en Mansilla de las Muías" 5.373.127 107.463 6 " 
MODELO DE PROPOSICION 
Di , mayor de edad, vecino de , que habita en , provisto de D. N. I . n.0 
expedidô  en , con fecha de de obrando en su propio derecho (o con poder 
de , en cuya representación comparece), teniendo capacidad legal para contratar y no estando' comprendi-
do en ninguno de los casos de incapacidad e incompatibilidad que señalan los artículos 4 ° y 5.0 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, enterado de que por la Excma. Diputación Provincial de León se pretende 
adjudicar la ejecución de las obras de , y habiendo examinado'el proyecto y pliego de cláusulas facultativas 
y, el de las administrativas y económicas particulares que regirán en la ejecución de tales obras, conforme en todo con 
los mismos, se compromete a su realización con estricta sujeción a ios mencionados' documentos, por la • cantidad 
de pesetas (aquí la proposición por el precio tipo o con la baja que se haga, advirtiéndose que será dese-
chada la que no exprese escrita' en letra la cantidad de pesetas). (Fecha y firma del •pro-ponente). 
León, 11 de diciembre de 1979.—-El Presidente, Julio César Rodrigo de Santiago. 
5554 Núm. 2339.—7.200 pías. 
Delegación de Haciendo 
L E O N 
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
INMOBILIARIOS 
Sección de Catastros y Censos Agrarios 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesados, 
se hace saber que durante un plazo de 
quince días, se hallarán expuestas al 
público, en el Ayuntamiento de Villa-
dangos del Páramo, las relaciones de 
características de calificación y clasifi-
cación de las fincas rústicas de dicho 
término municipal, agrupadas en die-
cinueve polígonos, a fin de que pueda 
ejercerse el derecho a reclamación so-
bre los datos que comprenden. 
Las reclamaciones que, en su caso, 
se formulen, deben ser dirigidas al se-
ñor Administrador de Impuestos Inmo-
biliarios de la Delegación de Hacienda 
de León, y han de ser informadas por 
la Junta Pericial. 
El citado plazo dará comienzo con la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 7 de diciembre de 1979.—El 
Administrador de Impuestos Inmobilia-
rios, Balbino Fernández.—V.0 B.0: El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodríguez 
Vázquez. 5533-
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Miim General i Tr 
2.a Jefatura Regional 
LEON 
Solicitud aumento de expediciones 
entre Modino y León, dentro de la 
concesión Acevedo-León (V-3163: 
U-1S5). 
INFORMACION PUBLICA 
Por la Empresa Fernández, S.A., 
titular de la concesión Acevedo-León 
(V-3163: U-1.35); se ha solicitado auto-
rización para implantar expediciones 
por un período de tres meses y con 
carácter provisional dentro de dicha 
concesión y, en consecuencia, se abre 
información pública para que, dentro 
de ün plazo de 20 días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pue-
dan los interesados y cuantos lo esti-
men oportuno, presentar las observa-
ciones que consideren pertinentes. 
La expedición que se desea implan-
tar entre Modino y León es la si-
guiente : 
Domingos y festivos 
Salida de Modino a las ... 17,30 h. 
Llegada a León a las ... ... 19,00 h. 
Sálida de León a las ... ... 22,30 h. 
Llegada a Modino a las ... 24,00 h. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Pro-
vincial de Transportes y Comunica-
ciones ; a las Asociaciones Provincia-
les de Transportistas ; a los Ayunta-
mientos por donde discurre el itine-
rario de esta expedición; a terceros 
concesionarios y a todo el público 
usuario que pudiera resultar afectado 
por la implantación de este servicio. 
León, 3 de diciembre de 1979.---El 
Ingeniero Jefe (ilegible). 
5444 Núm. 2330.-900 pías. 
Iiliiüli Prifiii iil iÉíirii 
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SECCION DE MINAS 
La Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria y Energía de 
León hace saber que ha sido: otor-
gado y titulado la siguiente concesión 
de explotación: 
Número: 13.581. 
Nombre: "A.cuí Estoy número dos". 
Superficie: 537 Hectáreas. 
Mineral: Carbón. 
I 
Término municipal: Pon jos y Val-
desamario. 
Titular: Julián Rodríguez Menén-
dez. 
Fecha de titulación: 21 de noviem-
bre de 1979. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 3 de diciembre de 1979.—El 
Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 5510 
Ayudantía Milífar de Marina de Sada 
Relación de los inscritos de esta 
matrícula naval, que han nacido en 
la provincia d& León, y que formarán 
parte del alistamiento para el servi-
cio de la Armada, que se verificará 
en esta Ayudantía Militar de Marina 
el próximo 1980, y que corresponden 
al reemplazo de 1981; levantada en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 
64 del Reglamento para aplicación de 
la Ley General del Servicio Militar. 
1.—Antonio Verdemas Gómez, hijo 
de Angel y de Dorinda, nacido el 
05-09-61 en Matarrosa (León). 
Sada, 30 de noviembre de 1979.— 
El Ayudante Militar de Marina, An-




Aprobados por este Ayuntamiento los 
proyectos de "Abastecimiento de agua 
a Villanueva de Valdueza", "Alumbra-
do público de Peñalba de Santiago" y 
"Camino vecinal de San Pedro Mon-
tes", por el presente se someten a in-
formación pública por el plazo de quin-
ce días. 
A tal fin el expediente tramitado es-
tará de manifiesto en la Secretaría Ge-
neral, en el indicado periodo y horas 
de oficina, a fin de que puedan ser exa-
minados y objeto de las reclamaciones 
pertinentes. 
Ponferrada, 7 de diciembre de 1979. 
El Alcalde, Celso López Gavela. 5539 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
El Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de La Bañeza. 
Hace saber: Que la Corporación 
municipal que tiene el honor de pre-
sidir, en su reunión del día quince 
de octubre de mil novecientos setenta 
y nuteve, acordó solicitar de la Excma 
Diputación Provincial de León un 
crédito .de un millón cuatrocientas 
noventa mil pesetas (1.490.000 ptas.) 
con destino a financiar la aportación 
municipal para la adquisición de una 
pala retrcexcavadora adjudicada en 
su día a esté Ayuntamiento por el 
precio de 2.980.000 ptas. 
Dicho expediente se halla de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento durante el plazo de quince 
días al objeto de oír posibles recla-
maciones. 
Dado en La Bañeza, cuatro de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 




Aprobado por este Ayuntamiento en 
su sesión de fecha 27 de noviembre, 
la modificación de las Ordenanzas de 
tasas por servicio de alcantarillado y de 
tasas por servicio de reemisores de te-
levisión; la implantación de nueva Or-
denanza por el servicio de recogida de 
basuras a domicilio, y la elevación del 
70 al 100 por 100 de los recargos mu-
nicipales sobre las cuotas tributarias de 
las licencias fiscales que determina el 
Real Decreto 2634/1979, se encuentran 
expuestas al público por espacio de 
quince días, en la Secretaría municipal 
para que puedan ser examinadas y for-
mular reclamaciones. 
Cabrillanes, 7 de diciembre de 1979. 
El Alcalde, Gabriel Pérez. 5536 
Ayuntamiento de 
C e a 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto técnico de las obras de sanea-
miento y abastecimiento de agua del 
pueblo de Saelices del Río, de este Mu-
nicipio, queda expuesto al público por 
plazo de quince días hábiles, en la Se-
cretaría Municipal, a fin de que sea 




El proyecto técnico de las obras de 
depuración de las aguas residuales y se-
gunda, fase de las redes de abastecí 
miento y saneamiento de agua del pue 
blo de San Pedro de Valderaduey de 
este Municipio, fue aprobado por este 
Ayuntamiento, y se expone al público 
por plazo de quince días, a fin de que 
pueda ser examinado y poderse formu 
lar reclamaciones. 
Cea, a 5 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 5537 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Por el Pleno de esta Corporación Mu 
nicipal en sesión celebrada el día 4 del 
mes actual se aprobó la modificación de 
las siguientes Ordenanzas fiscales: 
—Licencia de apertura de estableci-
mientos. 
—Tasa municipal sobre, puestos, ba 
meas, etc. 
—Tasa por ocupación vía pública 
con escombros. 
-—Arbitrio con fin no fiscal sobre 
perros. 
—Ordenanza tipo sobre imposición de 
contribuciones especiales. 
Dichas Ordenanzas con sus tarifas se 
hallan expuestas al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por pla-
zo de quince días, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 722 de la Ley 
de Régimen Local y el art. 219 del Re-
glamento de Haciendas Locales. 
Durante dicho plazo podrán ser exa-
minadas y formularse las reclamaciones 
que se consideren pertinentes. 
Fuente de Domingo Flórez, 6 de di-
ciembre de 1979. — El Alcalde (ilegi-
ble). 5540 
AyuntarrAento de 
Matallana de Torio 
Aprobado por el Ayuntamiento el an-
teproyecto de presupuesto' extraordina-
rio, formado para atender las obras de 
acondicionamiento de las estaciones de-
puradoras de aguas residuales de Vi-
lialfeide y Naredo de Penar y alcanta-
rillado de Serrilia, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días, 
con arreglo a la vigente Ley de Régi-
men Local, durante cuyo plazo se po-
drán formular respecto al mismo, las 
reclamaciones y observaciones que se 
estimen convenientes. 
Matallana de Torio, a 10 de diciem-




Aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria del día 
uno de diciembre de 1979, proyectos 
técnicos para las obras de explanación 
y obras de fábrica de las del camino 
vecinal de Tremor de Arriba a Espina 
de Tremor, redactado por los Ingenie-
ros D. Julio Nicolás Tahoces y D. En-
rique García Alvarez, y el proyecto de 
afirmado del camino de Igüeña al 
C. V. de Torre del Bierzo a Tremor 
de Arriba, 2.a fase, redactado por él se-
ñor Ingeniero D. Manuel Alfonso Al-
varez, se encuentran de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
el plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a efectos de reclama-
ciones por escrito contra los mismos. 
Igüeña, 5 de diciembre de 1979-—El 
Alcalde, Laudino García García. 5544 
Ayuntamiento de 
Cebmico 
El Ayuntamiento Pleno en sesión ex-
traordinaria del día 7 de noviembre de 
1979, aprobó los siguientes documen-
tos: 
1.—Proyecto técnico para la obra de 
abastecimiento de agua y alcantarillado 
para la localidad de Quintanilla de AI-
nianza, valorado en 4.200.000 pesetas, 
redactado por el Ingeniero de Caminos 
p. Francisco Cuesta Miguéléz. 
2. —Proyecto técnico para la obra de 
abastecimiento de agua y alcantarillado 
para la localidad de La Riba, valorado 
en 3.376.000 pesetas, redactado por el 
Ingeniero de Caminos D. Francisco 
Cuesta Miguélez. 
3. —Proyecto de actualización de pre-
cios para la obra de abastecimiento de 
agua y alcantarillado de la localidad de 
Estación del Valle, valorado en 2.600.000 
pesetas, redactado por el Ingeniero de 
Caminos D. José María Fernández 
Pérez. . 
Dichos documentos se hallan expues-
tos para información pública en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, por espado 
de un mes. 
Cebanico, 5 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde, Mateo Fernández. - 5545 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bercianos 
El Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
20 de noviembre de 1979, entre otros, 
adoptó acuerdo creando dos plazas de 
auto-turismo clase B); una para el 
pueblo de La Mata del Páramo y la 
otra, para el de San Pedro Bercia-
nos. 
Como ignoramos el domicilio de las 
Asociaciones profesionales de empre-
sarios y trabajadores representrati-
vas del sector y las de los consumido-
res y usuarios, se publica el presente 
edicto en cumplimiento de lo preve-
nido en el artículo 80-3 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, para 
hacerles saber que se les da audien-
cia, por plazo de quince días, tenien-
do por tanto a su disposición y por 
el período indicado el expediente en 
la Secretaría municipal; todo ello a 
Ibs efectos previstos en el artículo 11 
del vigente Reglamento Nacional de 
los servicios urbanos e interurbanos 
de transportes en automóviles lige-
ros, aprobado por Real Decreto 763/ 
1979, de 16 de marzo. 
San Pedro Bercianos, 4 de diciem-
bre de 1979.—El Alcalde-Presidente 
(ilegible). 5513 
Ayuntamiento de 
Santa Coloraba de Somoza 
Aprobado por esta Corporación mu-
nicipal el expediente de asignaciones 
al Sr. Alcalde y miembros de la Cor-
poración, de acuerdo con el Real De-
creto 1531/79 de 22 de junio, el indi-
cado expediente se halla expuesto al 
Público en la Secretaría del Ayunta-
miento por el plazo de quince días 
Para oír reclamaciones. 
Testimonio: Real Decreto 1531/79 
de 22 de junio. 
Texto: Presupuesto ordinario de 
1979 del Ayuntamiento de Santa Co-
lomba de Somoza (2.028.548 pts.). 
5 por 100 sobre dicha cantidad: 
101.427 pts. 
Acuerdo: Sesión extraordinaria del 
Pleno de la Corporación celebrada el 
día 1 de diciembre de 1979. 
Miembros que componen la Corpo-
ración : nueve. 
Asignación: A l Sr. Alcalde la can-
tidad de 20.285 pts. y distribuir por 
partes iguales a los ocho miembros 
restantes la cantidad de 81.142 pts. 
Certifico: 
Santa Colomba de Somoza, a 3 de 




Queda expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
plazo de quince días hábiles, a efec-
tos de examen y reclamaciones, el 
Padrón conjunto, correspondiente al 
año de 1979, de los recursos munici-
pales siguientes: 
Tasas de desagüe de canalones y 
otras instalaciones análogas en terre-
nos de uso público ; rodaje y arrastre 
de vehículos que no se encuentren 
gravados por el impuesto municipal 
sobre circulación; servicio de alcanta-
rillado, incluida la vigilancia especial 
de alcantarillas particulares; porta-
das, escaparates y vitrinas; impuesto 
municipal sobre la publicidad, sobre 
solares sin edificar y sobre solares 
sin vallar; y, arbitrio con fines no fis-
cales sobre tenencia de perros. 
Bembibre, a 7 de diciembre de 1979. 
El Alcalde acctal., Rogelio Tabuyo 
Marín. 5517 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
En cumplimiento de lo establecido 
en el art. 698 de la vigente Ley de 
R. L. y a sus efectos se hace constar 
que el limo. Ayuntamiento ha apro-
bado el presupuesto extraordinario 
formado para las obras de "Alcanta-
rillado en el Barrio de la Estación de 
Pola de Gordón" cuyo presupuesto se 
nutrirá en parte con una operación 
de crédito con la Excma. Diputación 
Provincial, Caja de Cooperación, sien-
do su importe de un millón de pese-
tas mediante un anticipo a amortizar 
en diez anualidades, cuyos acuerdos 
y presupuesto extraordinario y ope-
ración de crédito estarán de mani-
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de 
quince días hábiles, durante cuyo 
plazo se podrán formular, respecto a 
los mismos las observaciones y recla-
maciones legales que se estimen per-
tinentes. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
La Pola de Gordón, a 6 de diciem-




Solicitado por D. Jaime Alvarez Al-
varez, licencia municipal para la 
apertura de una Cafetería Pub, en la 
A vda. de Manuel Barrio de Viliablino 
(Edificio Alsa) en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 
30-XI-61, se hace público para oír re-
clamaciones, por plazo de diez días, 
a contar de la publicación de éste, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
permaneciendo a información pública 
el expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
Viliablino, a 26 de octubre de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 
4773 Núm. 2331 —380 p t a s . 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, ios documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
La Robla, Expediente número uno so-
bre modificación de créditos del pre-
supuesto ordinario vigente. — Quince 
días. 5534 
Jcarilla de las Matas, Expediente de su-
plementos de crédito por medio de 
aplicación de los mayores ingresos 
dentro del presupuesto ordinario vi-
gente.—15 días. 5535 
Cabrilianes, Expedientes núm. 2 de su-
plemento de créditos con cargo a los 
mayores ingresos recaudados en el 
ejercicio y núm. 3 de transferencia de 
créditos, ambos dentro del presupues-
to prorrogado del actual ejercicio.— 
15 días. 5536 
Cea, Expediente núm. 1 de modifica-
ción de créditos, con cargo a trans-
ferencias y demás.—8 días. 5538 
Llamas de la Ribera, Expediente núme-
ro 2 de suplemento de créditos den-
tro del presupuesto ordinario vigen-
te, con cargo al superávit del ejerci-
cio anterior.—15 días hábiles. 5542 
Castrillo de la Valduerna, Expediente de 
crédito núm. 1 sobre modificación de 
crédito del presupuesto ordinario de 
1979, con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior.—15 días. 5543 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan AJadino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de León y su 
Partido. . . -
Doy fe: Que en este Juzgado y con 
el núm. 375/79, se tramitan autos de 
juicio, tercería de mejor derecho de 
un vehículo, a instancia de D. Bene-
dicto Rodríguez Carro, mayor de 
edad, casado, y vecino de León y re-
presentado por el Procurador Sr. de 
Felipe, contra D. Manuel González 
Mayoral, ejecutante, y Don Pedro 
Amado Hontoria, vecino de Gradefes, 
ejecutado, cuantía de 700.000 ptas., en 
cuyos autos se dictó sentencia, que 
contiene el siguiente encabezamiento 
y parte dispositiva: 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiocho de noviembre de mil 
novecientos setenta, y nueve—Vistos 
por el limo. Sr. D. Gregorio Galindo 
Crespo, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia núm. dos de León y su Par-
tido, los precedentes autos número 
375/79, sobre tercería de mejor dere-
cho sobre un vehículo, que han sido 
promovidos por D. Benedicto Rodrí-
guez Carro, mayor de edad, casado, y 
de esta vecindad, que está represen-
tado por el Procurador D. Santos de 
Felipe Martínez, y defendido por el 
Letrado D. Carlos de Paz Gutiérrez, 
contra D. Manuel González Mayoral, 
mayor de edad, y de esta vecindad, 
como ejecutante y contra D. Pedro 
Amado Hontoria Machado, vecino de 
Gradefes, como ejecutado, que por su 
incomparecencia han sido declarados 
en estado dé rebeldía procesal; y... 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo de declarar y declaro el mejor 
derecho del actor D. Benedicto Ro-
dríguez Carro al cobro de la cantidad 
que se obtenga de la subasta como 
precio del vehículo embargado Ci-
troen CX-Palas, matrícula 0-5924-0, 
como de la propiedad de Don Pedro 
Amado Hontoria Machado, en los 
autos de juicio ordinario de menor 
cuantía, promovidos por Don Manuel 
González Mayoral, contra dicho señor 
Hontoria Machado, todo ello, sin ha-
cer expresa condena en costas a 
ninguna de las dos partes.—Por la 
rebeldía de los demandados, cúmpla-
se lo dispuesto en el art. 769 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.—Así por 
esta mi sentencia juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando 
y .firmo.—Firmado, Gregorio Galindo 
Crespo.—Rubricado". 
Lo relacionado es cierto y lo in-
serto concuerda fielmente con su ori-
ginal a que me remito, y, para que 
así conste y sirva de notificación en 
forma a los demandados rebeldes, ex-
pido el presente en León, a cinco de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y nueve.—Juan Aladino Fernández 
Agüera. 
5498 Núm. 2323—1.460 ptas. 
de juicio ejecutivo promovidos por 
D. José Antonio Gutiérrez Balleste-
ros, mayor de 'edad, casado, indus-
trial y vecino de León, representado 
por el Procurador Sr. A. Prida contra 
Mármoles Argos, S.L., de esta vecin-
dad, sobre reclamación de 418.306 de 
principal y costas, en cuyo procedi-
miento y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de ocho 
días, y por el precio en que pericial-
mente han sido valorados los bienes 
muebles embargados a expresada en-
tidad demandada. 
I.0—Tres cortadoras de mármol, va-
loradas, en 240.000 ptas. 
2. °—Dos pulidoras, valoradas en 
150.000 ptas. 
3. °-Una máquina de grabar marca 
Tello, valorada en 100.000 ptas. 
4. °—Una furgoneta marca Avia, 
LE-41.731 valorada en 150.000 ptas. 
5. °—Un vehículo Citroen 2 Hp, LE-
35.557 valorado en 30.000 pts. 
6. °—Un vehículo Citroen 2 Hp LE-
31.134 valorado en 25.000 pts. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día once de enero pró-
ximo, en la sala audiencia de este 
Juzgado y se previene a los licitado-
res que para poder tomar parte en 
el mismo, deberán consignar previa-
mente en la mesa destinada al efecto, 
el 10 % en metálico, de su valora-
ción ; que no se admitirán' posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
y que el remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a 4 de diciembre de 
1979.—Gregorio Galindo Crespo.—El 
Secretario (ilegible). 
5460 Núm. 2319 —980 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su Partido. 
Hago saber; Que en este Juzgado 
con el núm. 478/78, se tramitan autos 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Por el presente edicto se .anuncia 
la muerte sin testar de Don José 
Blanco de la Fuente, hijo de Roque 
y de Manuela, natural de Onamio, 
que falleció en estado de soltero en 
Ponferrada, de donde era vecino, el 
día 1 de julio de 1975, y se hace saber 
que por el Letrado Don Juan-José 
Fernández Rodilla, que actúa en 
nombre y representación de D.a Ca-
rolina Blanco Cuelias, se ha incoado 
expediente de declaración de here-
deros que se tramita en este Juzgado 
bajo el número 285 de 1979, en el que 
se solicita se declaren herederos ab-
intestato de dicho causante Don José 
Blanco de la Fuente, a sus hermanas 
Doña Baltasara, Doña Rosalía y Doña 
Josefa Blanco de la Fuente; y a sus 
sobrinos Doña Aquilina, Don Julián, 
Doña Carolina, Don José-María, Doña 
María de las Nieves, Doña María del 
Pilar, Doña Manuela y Doña Amparo 
Blanco Cuelias, como hijos de Don 
Julián Blanco de la Fuente, hermano 
de doble vínculo del causante, que 
le premurió; así como a los sobri-
nos Doña Montserrat-Pilar, D. Fran-
cisco-Javier, Don Jesús-Miguel-Angel 
y Don Jorge-José-María Blanco Gon-
zález, hijos del también hermano del 
causante y que también le premurió, 
Don Francisco Blanco de la Fuente; 
y por medio de este edicto se llama 
a los oue se crean con igual o mejor 
derecho, para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarlo dentro del 
término de treinta días, bajo aperci-
bimiento oue de no verificarlo les 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en Derecho. 
Dado en Ponferrada a veintiocho 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y nueve.—(Ilegible).—El Secre-
tario (ilegible). 
5506 Núm, 2325-940 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
de Astorga 
Don Luis Santos de Mata, acctal. Juez 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su Partido, por 
vacante del titular. 
Hago saber: Que en el juicio civil 
declarativo de menor cuantía seguido 
en este Juzgado con el núm. 52/79, 
del que a continuación se hace mé-
rito, se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a veintinueve de noviembre de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
El Sr. D. Eloy Mendaña Prieto, Juez 
de Primera Instancia de esta ciudad 
de Astorga y su Partido, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
civil declarativo de menor cuantía, 
seguidos en este Juzgado con el nú-
mero 52/79, entre partes, de la una, 
como demandante, D. Mariano Gar-
cía Alvarez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Astorga, repre-
sentado por el Procurador D. Manuel 
Martínez Martínez y defendido por 
el Letrado D. Angel-Emilio Martínez 
García, y de otra, como demandado 
D. Isidro García Díaz, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Fonsa-
grada, en situación procesal de rebel-
día, sobre pago de 161.824,19 pts.; y... 
Resultando: ... 
Considerando: ... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la presente demanda interpuesta 
por Don Mariano García Alvarez, 
contra D. Isidro García Díaz, debo 
condenar y condeno a dicho deman-
dado a que una vez firme esta sen-
tencia pague al actor la cantidad de 
ciento sesenta y una mil ochocientas 
veinticuatro pesetas con diecinueve 
céntimos, o bien la cantidad que 
dicho demandado reste por pagar al 
actor en el momento de este fallo, 
el interés legal de la cantidad adeu-
dada desde la interposición de la de-
manda hasta el total reintegro, y con-
deno, asimismo, a precitado deman-
dado al pago de las costas.—Así por 
esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando en esta instancia, que por 
la rebeldía del demandado se le noti-
ficará en la forma que determina la 
Ley o personalmente si lo solicita o 
fuere solicitado dentro de dos audien-
cias, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Eloy Mendaña' Prieto.— 
Rubricado. 
Publicación.—Leída y publicada ha 
sido la anterior sentencia por el 
Sr. Juez que la dictó, hallándose ce-
lebrando audiencia pública en el mis-
mo día de su fecha ; doy fe—Firma-
do: J. Sánchez—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
en forma la anterior sentencia al de-
mandado en rebeldía, libro el pre-
sente edicto, en Astorga, a tres de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y nueve.—Luis Santos de Mata.—El 
Secretario acctal. (ilegible). 
5462 Núm. 2320.—1.500 ptas. 
Juzgado de. Primera instancia 
de Cistiema 
Don Pascual Martín Villa, Juez de 
Primera Instancia de Cistierna y su 
Partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado, 
se sigue expediente de dominio nú-
mero 95/79, promovido por D. Angel 
Diez Valbuena, mayor de edad, pen-
sionista, casado con Doña Petra Fer-
nández Turienzo y vecino de Cré-
menes, sobre inmatriculación en el 
Registro de la Propiedad de la si-
guiente finca: 
"Urbana, casa-vivienda y cuadra 
aneja, con una pequeña edificación 
destinada a patatera y corral, sito 
todo ello en el pueblo de Crémenes, 
y ocupa una superficie de trescientos 
treinta y un metros cuadrados, de los 
que corresponden: a la casa vivienda 
71.50 m2; a la cuadra 65,76 m2; al 
edificio destinado a patatera 60.45 m2 
y al corral 133,71 m2. Las edificacio-
nes constan de planta baja y piso y 
todo ello, que constituye un único 
asiento fiscal a nombre del promo-
vente, linda: Frente entrando, calle 
La Torre; Derecha, Río Esla; Iz-
quierda, Dorotea de Ponga Rodrí-
guez, y Fondo, Argimiro Diez Rodrí-
guez". 
Por el presente se cita a las perso-
nas desconocidas e inciertas que pu-
dieran resultar perjudicadas con la 
inscripción que se pretende, a fin de 
que dentro del plazo de diez días. 
Puedan comparecer ante este Juzga-
do, a hacer uso de su derecho, bajo 
los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna a doce de no-
viembre de mil novecientos setenta 
y nueve—Pascual Martín Villa—El 
Secretario (ilegible). 
5470 Núm. 2321 .--880 pías. 
* 
* * 
^on Pascual Martín Villa, Juez de 
Primera Instancia de la villa de 
Cistierna y su Partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, y con el número 97/79, 
se sigue expediente dé dominio a ins-
tancia de D. Luis Pascua Daza, ma-
yor de edad, casado con Doña Ade-
lina San Miguel García, A.T.S. y ve-
cino de Sahelices de Sabero, sobre 
inmatriculación en • el Registro de la 
Propiedad de las siguientes fincas: 
1— "Finca urbana casa-vivienda, 
sita en Sahelices de Sabero, Muni-
cipio de Sabero, de planta baja y 
piso. Ocupa una superficie de 96,28 
m2 de solar comprado a D. Gordiano 
García Alvarez y linda: Norte y Este, 
con Calleja; Sur, con calle Real, y 
Oeste, terreno común. Su superficie 
queda enmarcada por una línea de 
fachada de 11,60 m2, por 8,30 metros 
de fondo". 
2— "Finca urbana, solar sito en Sa-
helices de Sabero, de una superficie 
de trescientos metros cuadrados, com-
prendida entre una línea de diez me-
tros por treinta metros de fondo y 
que linda: Norte, Simón Herrero Ro-
dríguez; Sur, carretera de Sabero a 
Boñar;, 'Este y Oeste, Clemencia Fer-
nández Rodríguez. En el mismo-exis-
te una pequeña construcción con des-
tino a cocheras y que ocupa una su-
perficie de cuarenta y seis metros 
cuadrados y sesenta y dos decíme-
tros cuadrados". 
Por el presente se cita a las perso-
nas inciertas e ignoradas a quienes 
pudiere perjudicar la inscripción que 
se pretende, a fin de que en el tér-
mino de diez días puedan comparecer 
ante este Juzgado de Primera Ins-
tancia, a hacer uso de su derecho, 
bajo los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna a nueve de no-
viembre de mil novecientos setenta 
y nueve.—Pascual Martín Villa.—El 
Secretario (ilegible). 
5471 Núm. 2322.-1.020 pta?. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de La 
Bañeza y su Partido, por resolución 
de esta fecha, en los autos de juicio 
ejecutivo número 193 de 1978, promo-
vidos por el Procurador Don José-
Olegario Fernández González, en 
nombre y representación de la enti-
dad nombrada "Central Leonesa de 
Créditos, S.A.". domiciliada en León, 
contra Don José-Manuel Rodríguez 
Ortiz, mayor de edad, casado, médico, 
vecino de La Bañeza y en ignorado 
paradero, por medio de la presente 
se hace saber a dicho demandado que 
la parte actora ha presentado nueva 
demanda, después de dictada senten-
cia de remate, por vencimiento de 
dos letras de cambio que presenta 
por un importe total de 189.824 pese-
tas, y se le cita para que dentro de 
nueve días pueda comparecer en le-
gal forma ante dicho Juzgado, donde 
tiene a su disposición las copias de 
dicha demanda y documentos, y opo-
nerse a la ejecución, si le conviniere, 
bajo los apercibimientos legales. 
Dada en La Bañeza a veintinueve 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y nueve.—El Secretario judi-
cial (ilegible). 
5505 Núm. 2324.—680 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado de Distrito número uno de 
León. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso de cognición a que luego se hará 
mérito recayó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a diecinueve de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve. Vistos 
por el Sr. D. Fernando Berrueta y 
Carraffa, Juez de Distrito núm. uno, 
los presentes autos de proceso de cog-
nición núm. 186 de 1979, seguido a 
instancia de José de Ezpeleta, S.A., 
entidad domiciliada en Bilbao, repre-
sentada por el Procurador D. San-
tiago González Varas, y dirigida por 
el Letrado D. Luis López Dóriga, y 
como demandado D. Emilio Cobos 
Hernández, mayor de edad, indus-
trial y vecino de Cistierna, calle Cal-
vo Sotelo 36, en reclamación de can-
tidad; y... 
Fallo : Que estimando la demanda 
formulada por José de Ezpeleta, S.A., 
contra D. Emilio Cobos Hernández, 
debo condenar y condeno al deman-
dado, a que, tan pronto esta senten-
cia sea firme abone a la actora la 
suma de treinta y cuatro mil nove-
cientas noventa y seis pesetas, más 
intereses legales desde la fecha de 
interpelación judicial, con expresa 
imposición de costas—Así por esta 
mi sentencia, que por la rebeldía del 
demandado deberá de publicarse su 
encabezamiento y parte dispositiva 
en el B. O. de la Provincia, de 
no optar la actora por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Berrueta— Rubrica-
dos". 
Para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León a 
tres de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.—Gonzalo Gutiérrez 
Zotes. 
5437 Núm. 2310.—1.060 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr.' Juez de Distrito 
núm. 1 de esta ciudad, en juicio de 
faltas núm. 422/79, sobre estafa, en 
esta ciudad el día 11 de agosto de 
1979, contra Felipe Delgado Vega, 
que estuvo domiciliado en La Rin-
coada, y en esta ciudad, se cita al 
mismo, hoy en ignorado paradero, 
para que el día ocho de enero a las 
diez horas, con las pruebas de que 
intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
c/ Queipo de Llano, núm. 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le pasará el per-
juicio legal. 
Ponferrada, 5 de diciembre de 1979. 
El Secretario (ilegible). 5499 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Cédula de notificación 
Don Generoso Iglesias Sofía, Oficial 
de la Administración de Justicia, 
en funciones de Secretario. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
310/79 de este Juzgado se practicó la 
siguiente tasación de costas: 
Pesetas 
Registro del juicio, De. 11 20 pts. 
Diligencias Prev. Art. 28 15 
Tramitación del juicio, 
art. 28 100 
Por cumplir una carta-
orden, art. 31 ... ... 25 
Por ejecución de sentencia, 
art. 29 30 -
Indemnización a la Seguri-
dad Social 682 
Reintegro de Timbre , 225 
Pólizas de Mutualidad ... 300 
Presupuestadas para pos-
teriores ... .." ... 2.000 
su ingreso en prisión a cumplir el 
arresto que le fue impuesto de dos 
días, en el juicio de faltas 310/79 por 
lesiones en agresión, y lo pongan a 
disposición de este Juzgado de Dis-
trito núm. 2 de Ponferrada, tan pron-
to como sea habido. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, expido la 
presente en Ponferrada, veintitrés de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y nueve.—Generoso Iglesias Sofía. 
' 5500 
Cédula de notificación 
Don Generoso Iglesias Sofía, Oficial 
de la Administración de Justicia, 
en funciones de Secretario. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
438/79, seguido en este Juzgado, se 
practicó la tasación de costas siguien-
te; 
Pesetas 
Registro De. 11 20 
Diligencias Previas, art. 28 ... 30 
Tramitación del juicio, art. 28 100 
Ejecución de sentencia, art. 29 30 
Indemnización al perjudicado 
Gerardo Alvarez ... 8.918 
Multa al condenado ... 1.000 
Calculadas a posteriores 2.500 
Multualidad y reintegros ... 450 
Total 3.397 
Importa la presente tasación de 
costas las figuradas tres mil trescien-
tas noventa y siete pesetas, que sin 
perjuicio de ulterior liquidación, y 
salvo error u omisión deberán ser 
satisfechas en este Juzgado por el 
condenado Abilio Dos Santos Riveiro 
actualmente en ignorado paradero. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación y vista por término de tres 
días, al condenado Abilio Dos Santos 
Riveiro, a través de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
expido la presente en Ponferrada a 
veintitrés de noviembre de mil nove-
cientos setenta y nueve.—Generoso 
Iglesias Sofía. 
5500 Núm 2326.-840 pías. 
• • 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego1 y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Abilio Dos Santos Riveiro, cuyos 
demás datos se desconocen, vecino 
que fue de Santa Cruz del Sil, para 
Total 13.148 
Importa la presente tasación de 
costas las figuradas trece mil ciento 
cuarenta y ocho pesetas, que sin per-
juicio de ulterior liquidación y salvo 
error u omisión, deberán ser satis-
fechas en este Juzgado por el conde-
nado Benoist Alan, actualmente en 
ignorado paradero. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma y vista por término 
de tres días, al condenado Benoist 
Alan, a través de su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ex-
pido y firmo la presente en Ponfe-
rrada, veintitrés de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Gene-
roso Iglesias Sofía. 
5501 Núm. 2327.—760 pías. 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo, a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Benoist Alan, cuyos demás datos 
se desconocen, y lo pongan a dispo-
sición de este Juzgado de Distrito 
núm.. 2 de Ponferrada para cumplir 
un día. de arresto menor que le fue 
impuesto por impago de la multa del 
juicio de faltas 438/79. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
expido la presente en Ponferrada. 
veintitrés de noviembre de mil nove-
cientos setenta y nueve.—Generoso 
Iglesias Sofía. 5501 
Cédula de notificación 
Don Generoso Iglesias Sofía, Oficial 
del Juzgado de Distrito núm. 2 de 
Ponferrada, en funciones de Secre-
tario. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
457/78, de este Juzgado se practicó la 
tasación de costas siguiente: 
Pesetas 
Registro del juicio De. 11 ... 20 
Por diligencias previas, art. 28 15 
Por; tramitación del juicio, 
art. 28 ... 100 
Por cumplimiento de cartas-
órdenes, art. 31 125 
Por ejecución de sentencia, 
art. 29 30 
Reintegro de Timbre 250 
Pólizas de Mutualidad 240 
Indemnización a Luis Novo 
García , 1.000 
Dietas y locomociones Srt0 
Jd0 Igüeña. De. 4.a 6.450 
Calculadas para posteriores 4.000 
Total 12.230 
Importa la presente tasación de 
costas las figuradas doce mil doscien-
tas treinta pesetas, que sin perjuicio 
de ulterior liquidación, deberán ser 
pagadas en este Juzgado por el con-
denado Manuel Fernando Carballo, 
actualmente en ignorado paradero. 
Y para que sirva de notificación y 
vista por término de tres días al con-
denado Manuel Fernando Carballo, 
expido y firmo la presente, que será 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, en Ponferrada, veintitrés 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y nueve—Generoso Iglesias 
Núm, 2328.-860 pías. 
•sena 
5502 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo núm. dos de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1090/79, 
seguidos a instancia de César Tuñón 
Velasco contra Herederos de Mala-
quías Revuelta Rodríguez y otros, 
sobre silicosis, ha señalado para la 
celebración del acto de juicio, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
el día diez de enero a las diez quince 
de su mañana. 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a los Herederos de Don 
Malaquías' Revuelta Rodríguez, ac-
tualmente paradero ignorado, expido 
la presente en León a cuatro de di-
ciembre ele mil novecientos setenta 
y nueve—Juan Francisco García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral. Rubricados, 
5524 
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